







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































試論」『図書館雑誌』Vol. ₉₈. No. ₂（₁₀₇p）
₂₀₀₄
列葉綴
長澤規矩也『書誌学序説』（5₇p）
列葉綴
長澤規矩也『古書のはなし　書誌学入
門』（₂₀p）
列葉綴　→　胡蝶装　
広庭基介・長友千代治『日本書誌学を学
ぶ人のために』（₆5p）　
列帖装（　─　）　　　　　　
綴葉装の異称。長澤規矩也『書誌学序
説』（5₇p）　
列帖綴（　─　）　　　
綴葉装の異称。長澤規矩也『書誌学序
説』（5₇p）
列帖（れっちょう）
吉澤義則「和漢書の装潢について」図書
館雑誌₄₂号（₄₂5p）　
ろくしんがんていほう
六針眼訂法　→　袋綴
山岸徳平『書誌学序説』　　
六針眼訂法
橋本不美男『原典をめざして』₁₁₂p
六針眼訂法（ろくしんがんていほう）
→　康煕綴（こうきとじ）　
国文学研究資料館「和書のさまざま」
わそうぼん
和装本
川瀬一馬『日本書誌学用語辞典』（₂₉₆p）
わとじ
和綴　→　袋綴　　
山岸徳平『書誌学序説』
わとじ
和綴（袋綴）
遠藤諦之輔『古文書補修六十年』（₁₈p．
₁₀₄p）
わほん
和本
長澤規矩也『図解図書学』
和本
長澤規矩也『図解書誌学入門』
和本　→　袋綴
山岸徳平『書誌学序説』
和本
川瀬一馬『日本書誌学用語辞典』（₂₉₇p）
わほんじたて
和本仕立
長澤規矩也『書誌学序説』（55p）
和本仕立て
池上幸二郎『本のつくり方』（₂₃p）
